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Jean Mondot, BMW - Berliner Wissenschafts - Verlag 2004, α 245-258. 
— , "Modernité et émergence des canons littéraires et dramatiques: La Poétique 
(Grammatika) de Constantin Oeconomos", Neoheltcon, XXXI (2004) 2, σ. 27-34. 
Γιώργος Τόλιας, "Η έντυπη ελληνική χαρτογραφία (1530-1820)", Το Έντυπο 
Ελληνικό Βιβλίο, Ι5ος-Ι9ος αιώνας, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Δελφοί, 16-20 Μαΐου 
2001, Επιμέλεια Κ. Σπ. Στάικος και Τρ. Σκλαβενίτης, Κότινος, Αθήνα 2004, σ. 309-327. 
— , "Στο άστρο της Τύχης", εισαγωγή στο Giacomo Casanova, Βενετία-Κέρκυρα-Κων-
σταντινούπολη, Μίλητος, Αθήνα 2004, σ. 15-36. 
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— , "Η πρώιμη χαρτογραφία του νησιωτικού χώρου", στο: Σπύρος Ασδραχάς, 
Αναστάσιος Τζαμτζής, Τζελίνα Χαρλαύτη (επιμ.), Ελλάδα της Θάλασσας, Μέλισσα, Αθή­
να 2004, α 57-67. 
— , "Χώρος και ιστορία. Αρχαιοδιφικές και ιστοριογραφικές χρήσεις της γεωγρα­
φίας, 19ος-20ός αι.", Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, Πρακτικά Δ ' Διε­
θνούς Συνεδρίου Ιστορίας, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / EIE, Αθήνα 2004, τ. Β', 
σ. 77-120. 
— (σε συνεργασία με την Αικατερίνη Κουμαριανού), "Ο Αναγεννησιακός Νικόλα­
ος Σοφιανός", Βυζάντιο - Βενετία - Νεώτερος Ελληνισμός: Μια Περιπλάνηση Στον Κόσμο της 
Επιστημονικής Σκέψης. Πρακτικά Συνεδρίου. Επιμέλεια Γιώργος Ν. Βλαχάκης - Θύμιος Νι-
κολαΐδης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2004, σ. 147-158. 
George Tolias, "Topografia dell' Eptaneso. Una riconsiderazione del 'paesanismo' 
ionico prendendo spunto dale carte di quell' area antecedenti al 1800", L'Eptaneso nelle 
Carte. Da Tolomeo al Satelliti, a cura di Evangelos Livieratos e llias Beriatos. Edizione 
Italiana a cura di Caterina Balletti e Marisa Scarso, Il Poligrafo, Padova 2004, α 65-75. 
— , "Usages et abus de l'hellénisme en Grèce, 1870-1914", La Métamorphose des 
Ruines. L'influence des découvertes archéologiques sur les arts et les lettres (1870-1914). Actes 
du colloque international organisé à l'École française d'Athènes (27-28 Avril 2001), édités 
par Sophie Basch. Athènes, École française d'Athènes, 2004, σ. 71-83. 
— (and D. Loupis editors), Eastern Mediterranean Cartographies, Τετράδια Εργα­
σίας 25/26, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Athens 2004, 404 σελ. 
Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "Η Κοζάνη και η περιοχή της κατά την Τουρ­
κοκρατία", στο: Ν. Καλογερόπουλος (επιμ.), Κοζάνη και ίρεβενά. Ο Χώρος και οι Άνθρω­
ποι, Studio University Press, Θεσσαλονίκη 2004, a 164-171. 
— , "To εμπόριο στο ελληνικό κράτος (1833-1871)", στο: Ιστορία του Νέου Ελληνι­
σμού, 1770-2000, σχεδιασμός - διεύθυνση έκδοσης, Β. Παναγιωτόπουλος,τ. 4, Το Ελλη­
νικό κράτος, 1833-1871, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 75-84. 
— , "Εθνικοί ευεργέτες: τα πρότυπα και η ιστορία τους. Από τους αδελφούς Ζωσι­
μά στον Ανδρέα Συγγρό", ανακοίνωση στην Ι ' Επιστημονική Συνάντηση του Αριστοτε­
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τμήμα Φιλολογίας, τομέας Μεσαιωνικών και Νέων 
Ελληνικών Σπουδών με θέμα: Μνήμη Άλκη Αγγέλου (Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 
2002). Δημοσιευμένη στον τόμο: Μνήμη Άλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήματα του παρελθό­
ντος, Studio University Press, Θεσσαλονίκη 2004, a 401-412. 
— , "Ο Δημήτριος Βικέλας και ο παροικιακός ελληνισμός στην Αγγλία", ανακοίνω­
ση στο επιστημονικό διήμερο του Συλλόγου προς Διάδοση Ωφελίμων Βιβλίων αφιερω­
μένο στον Δ. Βικέλα (Αθήνα, 3-4 Απρ. 1997). Δημοσιευμένη στο περιοδικό: Η Μελέτη, 
Α' τόμος, περ. Β ' , Αθήνα 2004, σ. 143-163. 
— , "Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις μιας διεθνοποιημένης δραστηριότητας: το 
εμπόριο, 18ος-19ος αι.", Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, Πρακτικά Δ ' 
Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / EIE, Αθήνα 2004, τ. Β ' , 
σ. 407-423. 
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Ανακοινώσεις ερευνητών του ΚΝΕ ^ 
Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, "Περί πλαστών και παραποιημένων. Νέα παρα­
δείγματα", εισήγηση στο Σεμινάριο Εργασίας. Μεθοδολογία έκδοσης, κατάσταση και προοπτι­
κές της Έρευνας των μεταβυζαντινών Αρχείων. 3. Πρωτότυπα, ίσα, αντίγραφα, μεταφρασμένα 
έγγραφα, γνήσια και πλαστά: νέα παραδείγματα, που διοργάνωσαν το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και το Centre d'Études byzantines, 
Neo-Helléniques et Sud-est européennes της EHESS (Βενετία, 28 Μαΐου 2004). 
— , "Στοιχεία για τον νομικό βίο στην Τουρκοκρατία (16ος-18ος αι.) από χειρό­
γραφες πηγές που σώζονται σε βιβλιοθήκες μονών της Σάμου", ανακοίνωση στο Συνέ­
δριο που διοργάνωσαν ο Δήμος Καρλοβασίων, η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανε­
πιστημίου του Αιγαίου και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Σάμου με θέ­
μα: Καρλόβασι Σάμου, ένα νησιωτικό, εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο στο Ανατολικό Αιγαίο 
(Καρλόβασι, 15-17 Οκτωβρίου 2004). 
— , "Η τρίτη χειρόγραφη 'έκδοση'του Νομίμου του Μανουήλ Μαλαξού. Πρόδρομη 
ανακοίνωση", ανακοίνωση στη Ζ ' Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου, που οργάνωσε ο Το­
μέας Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης 
(Κομοτηνή, 22-23 Οκτωβρίου 2004). 
— , "Ο Ματθαίος Βλαστάρης, ο Ισίδωρος Γλαβάς και η δεύτερη χειρόγραφη 'έκδο­
ση' του 'Συντάγματος κατά στοιχείον'", ανακοίνωση στο IH ' Επιστημονικό Συμπόσιο 
"Χριστιανική Θεσσαλονίκη", που διοργάνωσαν η Μονή Βλαπάδων και ο Δήμος Θεσσα­
λονίκης με θέμα: Εκκλησιαστικοί συγγραφείς Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 4-6 Νοεμβρίου 
2004). 
— , "Η Εκκλησία αντικείμενο και φορέας Πολιτικής", ανακοίνωση στο Συμπόσιο: 
Ελληνικός πολιτισμός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στους νεότερους χρόνους, που οργάνω­
σαν το Institut für Byzantinistik und Neogräzistik του Πανεπιστημίου της Βιέννης, η 
Balkankomission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften και η Öster-
reichische Gesellschaft für Neugriechische Studien για να τιμήσουν τη μνήμη Gunnar 
Hering (Βιέννη, 16-18 Δεκεμβρίου). 
Γιώργος Ν. Βλαχάκης, "Early attempts at weather prediction and climate 
description in 19th century Greece", ανακοίνωση στο: 2nd International Congress of the 
Committee for History of Meteorology, Polling (Γερμανία, Ιούλιος 2004). 
— , '"Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν!' Η κριτική των χριστιανών επιστημόνων στη 
μαρξιστική θεώρηση της επιστήμης κατά το μεσοπόλεμο", ανακοίνωση στα "Σεμινάρια 
της Ερμούπολης" (Ερμούπολη Σύρου, Ιούλιος 2004). 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Σχόλια στους τρόπους προσέγγισης των νησιωτι­
κών τεκμηρίων της Τουρκοκρατίας", ανακοίνωση στην ημερίδα Αρχειακά τεκμήρια του Αι-
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γαιακού χώρου (Ι7ος-18ος αι.): αναγνώσεις από διαφορετικές οπτικές, που διεξήχθη στη Σύ- ^™~ 
ρο, στο πλαίσιο των "Σεμιναρίων της Ερμούπολης 2004" (Ερμούπολη Σύρου, 8-9 Ιου­
λίου 2004). 
Ευγενία Δρακοπούλου, "Ασκώντας το επάγγελμα του ζωγράφου τον 18ο αιώνα: 
υλικά, παραγγελίες, αμοιβές και αντιδικίες", ανακοίνωση στα "Σεμινάρια της Ερμούπο­
λης", στον κύκλο ομιλιών με θέμα: Ανιχνεύοντας επαγγελματικές δραστηριότητες και τεχνι­
κές σε τεκμήρια του παρελθόντος (Ερμούπολη Σύρου, 10 Ιουλίου 2004). 
Λούκια Δρούλια, "The 'Graeco-Accusers' and the sense of Neohellenic Identity", 
ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο: Οι εκφάνσεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Φιλελληνι­
σμού από τον Ι7ο-Ι9ο αιώνα. Οργάνωση: Europäische Zentrum für wissenschaftliche, 
ökumenische und kulturelle Zusammenarbeit. Griechish-Deutsche Initiativ (Würzburg, 
8-12 Οκτωβρίου 2004). 
— , "Politique et mentalités en conflit. L'accueil des volontaires philhellènes en 
Grèce, 1821-1829", πρόδρομη εισήγηση στο Εργαστήριο εργασίας με θέμα: Volontaires 
en Méditerranée. Le volontariat international en Europe méditerranéenne, début XIXe siècle-
début XXe siècle (Γαλλική Σχολή Αθηνών, 4 Δεκεμβρίου 2004). 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ως κοιτίδα της ελληνι­
κής παιδείας στην Πόλη". Διάλεξη υπό την αιγίδα της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους 
Σχολής στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 550 χρόνια της ίδρυσης της σχο­
λής (1454-2004), (Σισμανόγλειο Μέγαρο, Κωνσταντινούπολη, 13 Μαρτίου 2004). 
— , "The Enlightenment and the Greek Cultural Tradition", Institute for Advanced 
Study in the Humanities, (Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 20 Οκτωβρίου 2004). 
Γιάννης Κουμπουρλής, "Η συμβολή του Σπυρίδωνος Ζαμπελίου στην αναβάθμι­
ση του Βυζαντίου στη νεοελληνική ιστορική συνείδηση", ανακοίνωση στο θ ' Συμπόσιο 
της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών με τίτλο: Τρίπτυχο αφιέρωμα, Ποίηση - Βιολογία - Ιστο­
ρία: Οδυσσέας Ελύτης - Βιολογία και Βιοηθική - Ιωάννης και Σπυρίδων Ζαμπέλιοι, που οργα­
νώθηκε από το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδος, ίιορτές Λόγου και Τέχνης, περίο­
δος 49η (Λευκάδα, 16-18 Ιουλίου 2004). 
Φλορίν Μαρινέσκου (συνεργασία Νικολάου Μερτζιμέκη), "Ο Στέφανος ο Μέγας 
και η μονή Ζωγράφου του Αγίου Όρους", ανακοίνωση στο Συμπόσιο που οργανώθηκε 
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 500 χρόνων από το θάνατο του ηγεμόνα της Μολ­
δαβίας Στεφάνου του Μεγάλου (Πούτνα, 18-25 Απριλίου 2004). 
— (συνεργασία Νικολάου Μερτζιμέκη), "Η μονή Ζωγράφου και η βοήθεια ρουμά­
νων ηγεμόνων προς αυτήν", ανακοίνωση στο Συμπόσιο που οργανώθηκε με την ευκαι­
ρία της συμπλήρωσης 500 χρόνων από τον θάνατο του Στεφάνου του Μεγάλου (Κισι-
νάου, 11-12 Νοεμβρίου 2004). 
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Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, "Τεκμήρια πλαοτότητας σε απόφαση πατριαρχικής 
συνόδου (1795)", ανακοίνωση στο διεθνές Σεμινάριο εργασίας με θέμα "Méthodologie 
d'édition, état et perspectives de la recherche des archives post-byzantines" που οργα­
νώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και η 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (Centre d'Études Byzantines, Néo-
helléniques et Sud-Est Européennes). Το θέμα του φετινού Σεμιναρίου ήταν: 
"Originaux, copies, copies conformes, documents traduits, authentiques et 
faux: Nouveaux exemples" (Βενετία, 28-29 Μαΐου 2004). 
— , Παρουσίαση του βιβλίου του Παντελή Αργύρη, Φιλόλογοι και νεωτερικότητα. Η 
κατάθεση ενός παιδαγωγού. Το παράδειγμα του Β. Δ. Αρχοντίδη, Αθήνα 2003, 203 σελ. Φι­
λολογικό μνημόσυνο Παντελή Αργύρη (Μυτιλήνη, 6 Δεκεμβρίου 2004). 
Ευαγγελία Μπαλτά, "Η Επανομή Χαλκιδικής στα οθωμανικά κτηματολόγια του 
19ου αιώνα", ανακοίνωση στο Συνέδριο που οργάνωσε η Εταιρεία "Οίνον ιστορώ" και 
το Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή (15 Μαΐου 2004). 
— , "Υπόσκαφα πατητήρια της Καππαδοκίας", ανακοίνωση στο Συνέδριο που ορ­
γάνωσε η Εταιρεία "Οίνον ιστορώ" και το Κτήμα Εύχαρις στα Μέγαρα Απικής (23 
Οκτωβρίου 2004). 
— "The Exchange of Populations: The case of Sinasos", Πρακτικά του Συνεδρίου: 
'Common Cultural Heritage' Project Between Turkey and Greece, Mustafapasä / Sinasos 
(18-24 September 2004). To συνέδριο οργάνωσε το ελληνικό Τμήμα του ICOMOS. 
Ευθύμιος Νικολαΐδης, "The historiography of science in Greece", ανακοίνωση 
στο: 2nd Symposium of the Working Group for the History, Philosophy and Sociology of 
Science (Άσσος [Çanakkale], Τουρκία, 18-20 Ιουνίου 2004). 
— , "Μαρξισμός και Ιστορία των Επιστημών τον 20ό αιώνα", ανακοίνωση στα "Σε­
μινάρια της Ερμούπολης", θεματικός κύκλος: Ριζοσπαστικές προσεγγίσεις της επιστήμης 
και ιστορία των επιστημών (Ερμούπολη Σύρου, 6-8 Ιουλίου 2004). 
Ευδοκία Ολυμπίτου, "Lorsqu' un métier devient mode de vie: La pêche d'épongé 
dans les îles du Dodecanese au XXème siècle", ανακοίνωση στο: 4th International 
Congress of Maritime History (Κέρκυρα, 22-27 Ιουνίου 2004). 
— , "Διαβάζοντας τη λογοτεχνία της σπογγαλιείας: Αναπαραστάσεις του επαγγελ­
ματικού βίου των σφουγγαράδων", ανακοίνωση στα "Σεμινάρια της Ερμούπολης" 
(Ερμούπολη Σύρου, 2-15 Ιουλίου 2004). 
— , "Επιπτώσεις της καινοτομίας στη σχέση τεχνικής και κοινωνίας. Η περίπτωση 
του καταδυτικού σκάφανδρου", ανακοίνωση στα "Σεμινάρια της Ερμούπολης" (Ερμού­
πολη Σύρου, 2-15 Ιουλίου 2004). 
Μάχη Παΐζη-Αποστολοττούλου, "Η Εμπορική και Ναυτική Σχολή Όθωνος Α. 
Σταθάτου στην Ιθάκη των αρχών του 20ού αιώνα", ανακοίνωση στο συνέδριο που ορ-
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γανώθηκε από την Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, το Πανεπιστήμιο Πα­
τρών, τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και το Χαροκόπειο Πανεπι­
στήμιο με θέμα: Επτανησιακά Ιδρύματα -Κληροδοτήματα (19ος αι. -1953). Η πνευματική, πο­
λιτισμική και κοινωνική συμβολή τους (Αργοστόλι Κεφαλονιάς, 7-9 Μαΐου 2004). 
—, "Ίσον απαράλλακτον. Σκέψεις για τη σημασία του όρου", ανακοίνωση στο διεθνές 
Σεμινάριο εργασίας με θέμα "Méthodologie d'édition, état et perspectives de la recherche 
des archives post-byzantines" που οργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Με­
ταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και η École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(Centre d'Études Byzantines, Néo-helléniques et Sud-Est Européennes). Το θέμα του φε­
τινού Σεμιναρίου ήταν "Originaux, copies, copies conformes, documents traduits, 
authentiques et faux : Nouveaux exemples" (Βενετία, 28-29 Μαΐου 2004). 
Ουρανία Πολυκανδριώτη, "La Méditerranée en littérature grecque : un rapport 
d'identité ou d'altérité? ", ανακοίνωση στο: llle Symposium des Expressions Culturelles 
et Artistiques de la Méditerranée, με θέμα: Mémoire de la Méditerranée : le génie du lieu. 
Το Συμπόσιο οργανώθηκε από την Association pour la Culture et les Arts 
Méditerranéens της Τυνησίας (Monastir, Τυνησία, 22-24 Ιανουαρίου 2004). 
—, "Η μεσογειακή ουτοπία στην Ελλάδα και τη Γαλλία κατά τον μεσοπόλεμο", ανακοί­
νωση στο Διεθνές Συνέδριο: Ουτοπικές θεωρίες και κοινωνικά κινήματα στην Ευρώπη, Ι8ος-20ός 
αι., που οργανώθηκε από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, το ΚΝΕ/ΕΙΕ και το Γαλλικό Ινστιτούτο (Αθήνα, 19-21 Νοεμβρίου 2004). 
Ευρυδίκη Σιφναίου, "P.M. Courdgis and the birth of a Greekottoman Linen the 
Aegean Steam Navigation Company", ανακοίνωση στο: The Fourth International Congress 
of Maritime History (Κέρκυρα, 21-27 Ιουνίου 2004). 
— , "The dark side of the moon. Rivalry and riots for shelter and occupation 
between Greek and Jew population in the multi-ethnic 19th c. Odessa", ανακοίνωση στο: 
Seventh International Conference on Urban History, με θέμα European City in 
Comparative Perspective (Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 25-30 Οκτωβρίου 2004). 
— (σε συνεργασία με τον Βασίλη Κολώνα), "Η συμβολή των Ελλήνων στην οικο­
δόμηση της Οδησσού", ανακοίνωση στο Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: Αι-
ναιακός χώρος και Μαύρη Θάλασσα: από την Αργοναυτική εκστρατεία στην παρευξείνια συ­
νεργασία, που διοργάνωσε το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (Βόλος, 21-23 Οκτωβρίου 2004). 
—, "Η ελληνική παροικία της Οδησσού στα τέλη του 19ου αι.", ανακοίνωση στη 
σεμιναριακή συνάντηση του ΚΝΕ/ΕΙΕ (13 Δεκεμβρίου 2004). 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Η άνοδος των αστών στη Λευκάδα στα χρό­
νια της Ένωσης", Βουλή των Ελλήνων - Ακαδημία Αθηνών, Επιστημονικό Συνέδριο: Η 
Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864-2004 (24 Φεβρουαρίου 2004). 
— , "Ο ιστορικός της Λευκάδας Κωνσταντίνος Γ. Μαχαιράς (1882-1967)", ανακοί-
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νωση στην Εκδήλωση Μνήμης και τιμής για τον Κωνσταντίνο Γ. Μαχαιρά (1882-1967), που 
οργανώθηκε από τον Σύλλογο Λευκαδίων "Η Αγία Μαύρα" - Εταιρεία Λευκαδικών Με­
λετών (Φ.Σ. Παρνασσός, 15 Μαΐου 2004). 
— , "Παρουσίαση του βιβλίου: Το έντυπο ελληνικό βιβλίο, 15ος-19ος αιώνας, Πρακτι­
κά Διεθνούς Συνεδρίου, Δελφοί 16-20 Μαΐου 2001, Αθήνα, Κότινος 2004". Οργανωτές "Κό­
τινος" - ΚΝΕ/ΕΙΕ (Αμφιθέατρο EIE, 28 Μαΐου 2004). 
— , "Η Χαραμόγλειος Βιβλιοθήκη και η λευκαδίτικη πολιτισμική παράδοση", ανα­
κοίνωση στο Φιλολογικό Μνημόσυνο Αριστοτέλη Χαραμόγλη, που οργανώθηκε από το 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας (Λευκάδα, 29 Μαΐου 2004). 
— , "Το Αρχείο και η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας". Σύλλογος 
Φίλων Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας (Αθήνα, Μέγαρο Μουσικής, 9 Ιουνίου 2004). 
— , "Παρουσίαση του βιβλίου: Τ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα 26-30- Μαΐου 2002, 
Πρακτικάτ. Α' - Β ' , Αθήνα 2004". Οργανωτές: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών - ΚΝΕ/ΕΙΕ 
(Αμφιθέατρο EIE, 22 Νοεμβρίου 2004). 
Άννα Ταμπάκη, "Stéréotypes de l'autre dans la littérature grecque moderne 
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Quelques exemples d'analyse", East-European Images of the 
Seifand the Other. Ethnic, National and Gender Stereotypes in Literature and Literary Studies 
of Eastern Europe, A Conference organized by the ICLA Hungarian National Committee 
and the Department for Comparative Literature, Eötvös Lörand University (Βουδαπέ­
στη, 4-5 Νοεμβρίου 2004). 
— , "Στα όρια της αφηγηματικής ουτοπίας: το 'παιδαγωγικό - φιλοσοφικό' ταξίδι 
και η πρόσληψη του από τον ελληνικό Διαφωτισμό", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο: 
Ουτοπικές θεωρίες και κοινωνικά κινήματα στην Ευρώπη, Ι8ος-20ός αι., που οργανώθηκε 
από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 
ΚΝΕ/ΕΙΕ και το Γαλλικό Ινστιτούτο (Αθήνα, 19-21 Νοεμβρίου 2004). 
— , Σεμινάριο Διαφωτισμός: Ευρωπαϊκός και Νεοελληνικός (υπεύθ. καθηγ. Πασχάλης 
Μ. Κιτρομηλίδης), Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών (26 Ια­
νουαρίου 2004). 
— , "Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Μετάφραση και πολιτισμική ανανέωση", σεμινά­
ριο στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών, Περίοδος ΙΖ ' (2003-2004), Κέντρο Βυζα­
ντινών Ερευνών EIE (4, 11 & 18 Μαρτίου 2004). 
Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "Ακροβατώντας στα όρια κερδοσκοπίας και 
διαφθοράς. Η επιχειρηματικότητα και ο δημόσιος τομέας στο ελληνικό κράτος", ανα­
κοίνωση στο Συμπόσιο στη μνήμη του Gunnar Hering, με θέμα: Ελληνικός πολιτισμός στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά τους νεώτερους χρόνους (Βιέννη, 16-18 Δεκεμβρίου 2004). 
— , "Italian democrats between political activity and professional career", ανακοί­
νωση στη συνάντηση εργασίας του προγράμματος: "Volontaires en Méditerranée" 
υπεύθυνος καθ. G. Pecout (ENS-EPHE) - συνάντηση εργασίας (Αθήνα, Γαλλική Αρχαι­
ολογική Σχολή, 4 Δεκεμβρίου 2004). 
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— , "Εθνικοί ευεργέτες και η αναπαραγωγή κοινωνικών και εθνικών προτύπων στο 
νεοελληνικό κράτος", ανακοίνωση στην ημερίδα που οργάνωσε το Μουσείο Μπενάκη με 
θέμα: Το φαινόμενο του ευεργετισμού στη νεότερη Ελλάδα (Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2004). 
« 
Παρεμβάσεις 
Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, 
"Ένας Κοραής στην Αγία Πετρούπολη", 
εφημ. Το Βήμα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 
2004. 
— , "Η πατρίδα, ο Βολταίρος και ο 
Καταρτζής", εφημ. Η Καθημερινή, Κυριακή 
21 Μαρτίου 2004. 
— , "[Κ. Θ. Δημαράς:] Ο μελετητής 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού", εφημ. 
Το Βήμα, Κυριακή 30 Μαΐου 2004. 
Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, (βι­
βλιοκρισία) "Στις πηγές του φιλελευθερι­
σμού. Το πέρασμα από την οικουμενική 
σκέψη του Διαφωτισμού στις εθνικές ιδε­
ολογίες σε Ευρώπη και Αμερική". Παρου­
σίαση του βιβλίου: Paschalis M. Kitromi-
lides (ed.), From Republican Polity to 
National Community. Reconsiderations of 
Enlightenment Political Thought, Studies on 
Voltaire and the Eighteenth Century, 'Εκδό­
σεις Voltaire Foundation, Οξφόρδη 2003, 
σελ. VI 11+257, εφημ. Το Βήμα, φ. 29 Φε­
βρουαρίου 2004. 
— (βιβλιοκρισία) "Τα Βαλκάνια του 
18ου αι. Η πολιτική διάσταση της δράσης 
και των ιδεών του Ιώσηπου Μοισιόδακα". 
Παρουσίαση του βιβλίου του Π. Μ. Κιτρο-
μηλίδη, Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγ­
μένες της βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα. 
Β' έκδοση με νέα εισαγωγή και συμπλη­
ρώσεις, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης, 2004, 8ο, σελ. 
λζ'+400, εφημ. Η Καθημερινή, φ. 12 Δε­
κεμβρίου 2004. 
— , "Η ηθική του Αριστοτέλη" εφημ. 
Ελευθεροτυπία, ένθετο: Ιστορικά, αφιέρω­
μα: Αριστοτέλης, 384-322 π. Χ., μέρος δεύ­
τερο, 9 Δεκεμβρίου 2004, σ. 36-39. 
Σπύρος Ι. Ασδραχάς, "Μια βιωματι­
κή και πολιτισμική πρόσκληση" [βιβλιο­
κρισία του έργου του Στέλιου Γ. Παπαδό­
πουλου, Ανθρωπολογικά, Μουσειολογικά. 
Μικρά μελετήματα, Αθήνα 2004], εφημ. Η 
Καθημερινή [Τέχνες και [ράμματα], 17 
Οκτωβρίου 2004, σ. 6. 
—, "Το βιβλίο περ'απ'τα σύνολα: εκ­
δοτική στρατηγική και μηχανισμοί ελέγχου 
των εκπατρισμένων ελλήνων κομμουνι­
στών" [βιβλιοκρισία του έργου των Άννα 
Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική 
περιπέτεια των ελλήνων κομμουνιστών από τα 
βουνά στην υπερορία 1947-1968, Βιβλιόρα-
μα - ΑΣΚΙ,Αθήνα 2003], Τα Ιστορικά, 21 /40 
(2004), σ. 211-213. 
— , "Προλεγόμενα", στο Ν. Γ. Σβορώ-
νος, Το ελληνικό έθνος, [ένεση και διαμόρ­
φωση του Νέου Ελληνισμού, Πόλις, Αθήνα 
2004,σ.7-Ι9. 
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— , "Η στιγμή ανήκει στη θλίψη" [για 
τον Φίλιππο Ηλιου], Ο πολίτης, τχ. 119 
(Φεβρουάριος 2004), α 18. 
— , "Μια ιδιάζουσα υποψηφιότητα" 
[Φίλιππος Ηλιου], Αρχειοτάξιο, 6 (Μάιος 
2004), σ. 53-55. 
— , "Σε μένα ο θάνατος, σε σένα η ζωή 
μου. Φίλιππος Ηλιου (Μυτιλήνη 1931 -
Αθήνα 2004): ένα αμυδρό ιχνογράφημα", 
Τα Ιστορικά, 21/40 (2004), σ. 7-14. 
— , "Οι θεωρητικές προϋποθέσεις" 
[του ΙΑΕΝ], εφημ. Η Αυγή - Ενθέματα, 14 
Δεκεμβρίου 2003, σ. 28. 
— , "Μια εσωτερική διαδρομή" [για 
το περιοδικό Τα Ιστορικά], Τα Ιστορικά, 
20/39 (2003), σ. 276-279. 
—, "Το σχέδιο" [για την Ελληνική Οικο­
νομική Ιστορία, ιε'-ιθ' αι., Αθήνα 2003], 
Τα Ιστορικά, 20/39 (2003), σ. 497-502. 
— , "Ιστορικότροπη Λογοτεχνία", 
εφημ. Η Αυγή, ένθετο: Αναγνώσεις, αρ. 98, 
14 Νοεμβρίου 2004, σ. 19. 
— , "Τεκμήρια και ερμηνείες μιας 
ιστορικής σύνθεσης" [συνέντευξη στον Β. 
Καραμανωλάκη για το βιβλίο της Άννας 
Ματθαίου και Πόπης Πολέμη, Η εκδοτική 
περιπέτεια των ελλήνων Κομμουνιστών από 
το βουνό στην υπερορία 1947-1968, Αθήνα 
2003], εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο: Βι­
βλιοθήκη, αρ. 291, 13 Φεβρουαρίου 2004, 
σ. 18-19. 
—, "Απομνημονεύματα, μια μοναδική 
πηγή ιστορίας" [Συνέντευξη στον Β. Καρα­
μανωλάκη], εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο: 
Βιβλιοθήκη, αρ. 248, 21 Μαρτίου 2003, σ. 
19-21. 
— , "Οικονομική ιστορία ή οι οικονο­
μικοί όροι μιας συνολικής ιστορίας" [συ­
νέντευξη στον Απόστολο Διαμαντή], 
εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο: Βιβλιοθήκη, 
αρ. 314, 2 Ιουλίου 2004, σ. 20-21. 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Φ. 
Ηλιου. Στράτευση στην ιστορία", περ. Τα 
Ιστορικά, 40 (2004), σ. 17-19 (πρώτη δη­
μοσίευση: εφ. Αυγή - Ενθέματα, 20 Ιουνίου 
2004, σ. 23). 
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Βατερ-
λώ: Μια μάχη, ένα σκάνδαλο και μια μα­
κέτα", εφημ. Τα Νέα, 19-20 Ιουνίου 2004. 
— , "Σαράντα χρόνια από τη γένεση 
του Κινήματος για την Ελεύθερη Έκφρα­
ση: Πανεπιστήμιο Berkeley, 1-2 Οκτωβρί­
ου 1964", εφημ. Τα Νέα Ι Ταχυδρόμος 240, 
2 Οκτωβρίου 2004. 
—, '"Απόψε θα γίνει Ταϊλάνδη': Η ερ­
μηνεία ενός 'εξωτικού' συνθήματος της 
εξέγερσης του Πολυτεχνείου", εφημ. Τα 
Νέα Ι Ταχυδρόμος, 13 Νοεμβρίου 2004. 
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, "Το 
περιοδικό Ναπαίος Απόλλωνας. Η πρώτη 
εικοσαετία του (1983-2003)", πρόλογος 
στο βιβλίο Ναπαίος Απόλλωνας, 1983-2003, 
Αθήνα 2003, σ. 11-14. 
— , Δημοσίευση τμήματος της ομι­
λίας από την παρουσίαση του βιβλίου του 
Π. Αργύρη, Φιλόλογοι και νεωτερικότητα. Η 
κατάθεση ενός παιδαγωγού. Το παράδειγμα 
του Β. Δ. Αρχοντίδη, Αθήνα 2003,203 σελ., 
εφημ. Εμπρόςτης Μυτιλήνης, 8 Δεκεμβρί­
ου 2004. 
Efthymios Nicolaïdis, "Speech on 
behalf of the IUHPS/DHS", in Women 
Scholars and Institutions, Proceedings of the 
International Conference, Prague, June 8-11, 
2003, (éd. S. Strbanova-I. Stamhuis-K. 
Mosjejova), Πράγα 2004, σ. 63-64. 
Ουρανία Πολυκανδριώτη (βιβλιοκρι­
σία), "Mary Roussou-Sinclair, Victorian 
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travellers in Cyprus: A garden of their own, 
Cyprus Research Centre - Texts and Studies 
of the History of Cyprus - XLIV, Nicosia 
2002", περ. Σύγκριση I Comparaison, 15 
(2004), σ. 223-228. 
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, 
"Συλλογική μνήμη, αρχεία, Ιστορία", Ημε­
ρίδα: Τάσος Τσακόπουλος, Το αρχείο του, 
Ιστορική μνήμη και ιστορία, Ένθετο, εφημ. 
Τα Νέα της Αργολίδας, 12 Ιουλίου 2004. 
[ = Μνήμων 26 (2004)] 
— , "[Για τον θάνατο του Φίλιππου 
Ηλιου]", εφημ. Η Αυγή, 9 Μαρτίου 2004. 
[=Αρχειοτάξιο 6 (Μάιος 2004) 75]. 
Αλεξάνδρα Σφοίνη, "Η βιβλιοθήκη 
του Νικολάου Ζαφειρίου", Μεθόριος του 
Αιγαίου, τχ. 14, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
2004, σ. 57-58. 
— (βιβλιοπαρουσίαση), "Dominique 
Simonet, Jean Courtin, Paul Veyne, 
Jacques Le Goff, Jacques Sole, Mona 
Ozouf, Alain Corbin, Anne-Marie Sohn, 
Pascal Bruckner, Alice Ferney, Η ωραιότε­
ρη ιστορία του έρωτα, Μετάφραση: Φώτης 
Σιατίστας, εκδ. Κριτική 2004. Robert 
Muchembled, Μια ιστορία του διαβόλου. 
Ι2ος-20ός αιώνας, Μετάφραση: Ευγενία 
Τσελέντη, εκδ. Μεταίχμιο 2003", εφημ. Η 
Αυγή, ένθετο: Αναγνώσεις, αφιέρωμα "Βι­
βλία των ιδεών και των επιστημών", 25 
Δεκεμβρίου 2004, σ. 19. 
Άννα Ταμπάκη, "Αποτίμηση", συμ­
μετοχή στο επετειακό αφιέρωμα "5 χρό­
νια η "Ε" γράφει Ιστορία", ένθετο Ε-Ιστο-
ρικά,εφημ. Ελευθεροτυπία, 21 Οκτωβρίου 
2004, σ. 40-43. 
Γιώργος Τόλιας, "Ο μύθος της πό­
λης των Αθηνών στην Αναγέννηση", Η 
Καθημερινή, Επτά Ημέρες (αφιέρωμα "Η 
Αθήνα των Περιηγητών"), 4 Απριλίου 
2004,σ.6-ΙΙ. 
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